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摘  要
         
         
        随着中国与马来西亚经济文化等领域的交流进一步深入，马来西亚的华文
教育也显得更加重要。华文虽然不是马来西亚的官方语言，但由于在马来西亚有许
多华人居住，华文在马来西亚的重要程度也不容置疑。在马来西亚的华人团体中
，最为普遍也是最为系统的华文教育便是华文独立中学，简称独中。它是马来西亚
华人传播和发展中华文化的基础和依托。在整个马来西亚的华人团体中，砂拉越地
区的华人由于其来源和历史，又有着独特的地位和特点，因此该地区的华文独中特
色鲜明，具有很强的研究意义。
   由于政治和经济等原因，砂拉越地区的华文独中即面对着机遇，又面临着挑战
。众所周知，师资和教学力量对于一所学校来说有着非比寻常的意义。想要剖析砂
拉越地区华文独中在华文科教学上的发展和问题，分析其师资和教学就成了不可或
缺的一环。在此基础上才能总结问题，应对困难和挑战。
   本文先是介绍了砂拉越的华人和华文发展史，而后按照区域划分，详细分析了
南砂区、北砂区和中砂区的学校概况与发展简介，以调查问卷为依托，介绍了该地
区独中的课程、教材、授课安排等基本情况，并在此基础上总结问题和教训，提出
规划与建议。该问卷面向砂拉越独中教授华文科的教师（以下简称华文教师），发
出83份，收回75份。由问卷可以看出，独中存在着师资、经费、教材和不受重视等
一系列问题，而教师所选择的解决方法也不一而同，都具有很强的参考价值。
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Abstract
         
         
      With the tighter relationship between China and Malaysia, the cultural
interaction is seen more often. As we all know, there is are a large amount of
Chinese immigrations living in Malaysia. Among the states in Malaysia, Sarawak
consists one of the most important areas in which a lot of Chinese people have
settled down. To meet the demand of learning Chinese and Chinese culture, the
Chinese people decided to set up the Chinese independent secondary schools.
That is to say, this kind of school stays beyond the political and economic control
of the Government. Now it has been the most popular way for Chinese children in
Malaysia to be educated. It is obvious that the unique teaching system is worth
being studied and analyzed.
     Due to the political and economic reasons, the 14 Chinese independent
secondary schools now are faced with both challenge and opportunity. To solve
the problems and learn from the difficulties that they have overcome, it is
significant to study the teaching system and the teach techniques, as teachers
are key to education.
     This thesis at first introduces the definition of Chinese independent secondary
schools, then the history of the Chinese immigrations and Chinese teaching in
Sarawak, specifically the details of each secondary school according to areas. In
the last two chapters, the thesis describes the problems in teaching, based on the
carefully designed questionnaire.
     There are 83 questionnaires have been sent out to all the Chinese teachers in
Sarawak and 75 of them were sent back. From the answered questionnaires we
can see that the problems are diverse, it will be discussed in the last chapter of
the thesis.
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